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Продолжающееся потепление климата не 
только служит причиной участившихся погод
ных аномалий, но и приводит к усиленному та
янию ледников по всему земному шару . Гибель 
горных ледников во многих районах мира изза 
потепления практически неизбежна, это – 
лишь вопрос времени .
Больше всего от потепления пострада
ли ледники, расположенные в тропической 
зоне, – в Андах, в экваториальной зоне Африки 
и в Новой Гвинее . Наибольшее распростране
ние в этой узкой широтной зоне ледники полу
чили во время максимума последнего леднико
вого периода, и с тех пор их площадь и объём 
неуклонно сокращались . В последнее тысяче
летие максимальное число ледников здесь было 
в малый ледниковый период (середина XVII – 
начало XVIII вв .) [1] .
Постепенное отступание ледников за по
следние 50 лет сменилось их катастрофическим 
сокращением . Особенно резким этот процесс 
был на небольших ледниках в Боливии, Эква
доре, Колумбии, Венесуэле, Новой Гвинее . Эти 
ледники расположены на относительно неболь
ших высотах, не имеют постоянной области ак
кумуляции и могут исчезнуть в ближайшие годы 
или десятилетия . Так, ледники Боливии за по
следние 20 лет потеряли 46% своей площади . 
Ледник Чакалтайя, который с 1930х годов ис
пользовался в системе водоснабжения города 
ЛаПас, а рядом с ним в 1940 г . была открыта 
горнолыжная база, в настоящее время полно
стью растаял . Исчезли малые ледники, играв
шие важную роль в регулировании стока во 
время сухого сезона . В результате в 2015/16 г . 
во время «большого» ЭльНиньо возникли серь
ёзные проблемы с водоснабжением ЛаПаса, 
где живут 1,6 млн человек . Для решения пробле
мы обеспечения питьевой водой правительство 
Боливии было вынуждено отменить строитель
ство футбольного стадиона и направить сред
ства на водообеспечение города .
В 1991 г . на затенённых участках гор Сьер
ра Невада де Мерида на северозападе Венесуэ
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Продолжающееся глобальное потепление приводит к значительному сокращению и исчезнове-
нию ледников в тропиках. Ледники в Африке, Новой Гвинее и Венесуэле могут полностью растаять 
в течение следующего десятилетия при текущей тенденции изменения климата.
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лы находилось пять ледников . В максимум лед
никового периода (около 20 тыс . л .н .) площадь 
ледников здесь составляла около 600 км2 [2] . 
В 2015 г . при экспедиционных исследовани
ях обнаружено, что четыре ледника полностью 
растаяли, а площадь последнего, расположен
ного на западном склоне пика Гумбольдта, за 
прошедшие 30 лет уменьшилась в 10 раз и в на
стоящее время составляет всего 0,01 км2 [3] . 
При сохранении существующей тенденции из
менений климата в ближайшие годы этот лед
ник полностью исчезнет .
В результате наблюдений за балансом массы 
ледников в тропической части Южной Амери
ки установлено, что перелом произошёл в 1970х 
годах, когда среднее многолетнее значение ба
ланса массы уменьшилось с −0,2 м в .э . / год в пе
риод 1964–1975 гг . до −0,76 м в .э ./год в 1976–
2010 гг . [1] . Основной фактор, определяющий 
изменчивость баланса массы в этом регионе в 
многолетнем масштабе, – рост температуры по
верхности воды в Тихом океане . В то же время 
изменчивость атмосферных осадков не пока
зывает какоголибо значительного тренда . За 
последние 70 лет наблюдается также устойчи
вый рост приземной температуры воздуха – 
0,10 °С/10 лет, который сопровождается воз
растанием частоты событий ЭльНиньо с конца 
1970х годов и потеплением тропосферы над 
тропической областью Южной Америки . Все эти 
факторы вместе объясняют сокращение и исчез
новение ледников . Исследование ледниковых 
кернов показало, что такого сочетания факто
ров, негативных для ледников, не было на про
тяжении последних двух тысячелетий [4] .
К самым загадочным природным объек
там на Земле относятся ледники Новой Гвинеи, 
расположенные на экваторе в одном из самых 
увлажнённых регионов мира . Первым из ев
ропейцев, увидевших здесь лёд, был голланд
ский капитан Ян Карстенс (Jan Carstencz), на
писавший 16 февраля 1623 г .: «… на расстоянии 
10 миль мы увидели очень высокие горы с белым 
снегом во многих местах…» [5] . Его сообщению 
никто не поверил, и подтверждение оно получи
ло только в 1899 г . во время экспедиции по кар
тированию этого района . Ледники, увиденные 
Я . Карстенсом, и одна из главных вершин были 
названы его именем .
В районе Ириан Джая (Irian Jaya) на западе 
Новой Гвинеи хорошо сохранились морены ма
лого ледникового периода, исследование кото
рых показало, что площадь ледников в середи
не XIX в . (около 1850 г .) составляла 19,3 км2 [5] . 
В 1972 г . во время работ австралийской гляцио
логической экспедиции измеренная площадь 
составила 6,9 км2, причём сохранившиеся лед
ники были приурочены к массивам Karstens и 
Рис. 1. Ледники Северного ледяного поля (Northern Ice Wall) в Новой Гвинее в 2010 г . Фото В .Н . Михаленко
Fig. 1. Aerial photograph of the Northwall Firn, Papua New Guinea taken in June 2010 by V .N . Mikhalenko
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Punchak Jaya . В 2010 г . площадь ледников была 
уже 2,1 км2 (рис . 1) [6], а к 2016 г . сократилась 
ещё в 4 раза . Такое катастрофическое сокраще
ние оледенения, которое неминуемо приведёт к 
его полному исчезновению в ближайшие годы, 
произошло изза того, что после 2010 г . высот
ный уровень, отделяющий твёрдые осадки от 
жидких, поднялся выше гребней гор . Аккумуля
ция снега на поверхности ледников прекрати
лась, а жидкая вода стала способствовать абля
ции льда . Полное стаивание ледников Новой 
Гвинеи может произойти в ближайшие 5–7 лет .
Рис. 2. Ледники Килиманджаро 18 июля 2017 г . Снимок со спутника Sentinel2
Fig. 2. Sentinel2 satellite image of the Kilimanjaro glaciers on 18 July 2017
Деградация самого известного ледникового 
массива в тропиках – Килиманджаро – за по
следние годы также значительно ускорилась . 
Сравнение топографических карт 1912 г . и ре
зультатов аэрофотосъёмки 2000 г . показало, что 
за прошедшие 88 лет площадь ледников Кили
манджаро сократилась с 12 до 2,6 км2 [7] . По ре
зультатам наблюдений, регулярно проводимых 
климатологами Массачусетского университе
та США, ледники Килиманджаро продолжали 
быстро сокращаться . Скорость линейного от
ступания краевых частей ледников достигала 
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1,39 м/год, а понижение поверхности составля
ло от 0,25 до 0,65 м/год [8] . Это привело к ис
чезновению мелких ледников, расположенных 
во внутренней части кратера, и распаду Север
ного и Южного ледниковых полей на отдельные 
фрагменты (рис . 2) . В октябре 2017 г . отмечено, 
что ледники находятся в стадии полной дегра
дации [9] . При неизменном темпе сокращения 
ожидается, что ледники Килиманджаро могут 
полностью исчезнуть к 2030 г .
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